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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh penerapan e-
filling, tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dalam melaporkan SPT (studi kasus pada KPP Pratama Banda Aceh). 
Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Banda Aceh.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 85 responden. 
Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian 
lapangan  (field research). Data yang digunakan adalah  data yang  didapatkan 
secara langsung terhadap responden dengan membagikan kuesioner. Kuisioner di 
uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang 
digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Pegujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan 
dengan menggunakan model regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filling, tingkat 
pemahaman perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Banda Aceh. 
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